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Izvje{taj sa znanstvenog skupa
41. HRVATSKI I 1. ME\UNARODNI ZNANSTVENI
SIMPOZIJ AGRONOMA
Od 13. do 17. velja~e 2006. u Opatiji
je odr‘an 41. hrvatski i 1. me|u-
narodni Znanstveni simpozij agrono-
ma pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Republike Stjepana Me-
si}a i B. EN. A.–a. (Balkan Envi-
romental Association), (Slika 1). Sim-
pozij je organizirao Poljoprivredni fa-
kultet Sveu~ili{ta u Osijeku u suor-
ganizaciji s B. EN. A.–om te u uskoj
suradnji s Agronomskim fakultetom u
Zagrebu, Ministarstvom obrazovanja i
{porta, Ministarstvom poljoprivrede,
{umarstva i vodnog gospodarstva i
Hrvatskim agronomskim dru{tvom.
Programom je bilo predvi|eno 11
sekcija iz podru~ja agronomskih zna-
nosti, a sudjelovali su mnogi ugledni
znanstvenici iz Bosne i Hercegovine,
Slovenije, Makedonije, Srbije i Crne
Gore, Bugarske, Rumunjske, Ma|arske, Poljske, Litve, ̂ e{ke, Slova~ke, Irana
i dr.
Slika 1. Logotip (znak) B. EN. A.–e
Fig 1: Balkan Enviromental Associa-
tion logo
Slika 2. Detalj s izlaganja
Marine Pirie
Fig 2: Detail from presen-
tation of Marina Piria
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Me|u svim sekcijama, izdvajamo
sekciju Ribarstvo za koju je bilo
prijavljeno 13 radova pa }emo izdvojiti
neke od njih.
Kolege iz Osijeka T. Florijan~i},
A. Opa~ak, S. Ozimec i @. Vukovi}
obradili su »Ihtiofaunu ribolovnog po-
dru~ja Drava — Dunav«. Esme
Mar~elja, iz Razvojno–istra‘iva~kog
centra za marikulturu u Stonu, izni-
jela je rad pod naslovom »Du‘inski
prirast Europske plosnatice (Ostrea
edulis L.) u Malostonskom zaljevu«, a
zanimljivu je temu obradila i kolegica
Sanja Tom{i} u suradnji s B. Glamu-
zinom sa Sveu~ili{ta u Dubrovniku,
pod naslovom »Morfolo{ke zna~ajke
gonada hridinskog je‘inca, Paracen-
trotus lividus, u uvali Bistrina, Malos-
tonski zaljev«.
Kvalitetna su izlaganja imali i ko-
lege s Agronomskog fakulteta M. Pi-
ria, N. [prem i D. Matuli}, koji su
obradili teme »Prehrana uklije (Albur-
nus alburnus) iz rijeke Save« (Slika
2), »Veliki vranac (Phalacrocorax carbo sinensis) na salmonidnim rijekama« i
»Podvodna promatranja u procjeni ribljih populacija«
Izlaganja ribarske sekcije uljep{ali su i kolege iz Rumunjske, koji su izlo‘ili
radove pod naslovima »Enviromental factors impact upon sex — ratio in
guppies (Poecilia reticulata Peters, 1859), »Morphometric differences among
brown trout (Salmo trutta fario) populations in Transylvania« i »Contributions
to the morphology and phenotypic variability of Ictalurus nebulosus and its
possible impacts on native fish species«.
Svako je izlaganje bilo popra}eno raspravom me|u sudionicima sekcije te
obrazlo‘eno stru~nim komentarima A. Opa~ka.
Svi su radovi ujedinjeni u Zborniku radova u izdanju Poljoprivrednog
fakulteta Sveu~ili{ta J. J. Strossmayera u Osijeku (Slika 3). Budu}i da je skup
bio pod pokroviteljstvom i suorganizacijom B. EN. A.–e, velika je vjerojatnost
da }e radovi biti svrstani u A3 kategoriju radova.
Dipl. ing. Daniel Matuli}
Slika 3. Naslovnica Zbornika
Fig 3: Cover sheet of Proceedings
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